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図1　薩摩国郡界図
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表1　『和名類聚抄』薩摩国郡郷名一覧
郡名 郷名
出水 山内・勢度・借家（高本・名博本なし） ・大家・国形
高城（国府） 合志・飽多・鬱木・宇土・新多・託万
○薩摩 避石・幡利・日置
○甑島 管々（高本・名博本なし）・甑島
○日置 冨多・納薩・合良
○伊作 利納（高本・名博本なし）
○阿多 鷹屋・田永・葛例・阿多
○河辺 川上・稲積
○頴娃 開聞・頴娃
○揖宿 揖宿
○給黎 給黎
○谿山 谷山（伊本・急本「山」を「上」）・久佐
○麑嶋 都萬・在次・安薩
　　○ : 隼人郡
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表2　『和名類聚抄』大隅国郡郷名一覧（護謨・熊毛郡は除く）
郡名 郷名
菱苅 羽野・出野（高本）・大水・菱刈
桑原（国府） 大原・大分・豊国・答西・稲積・廣西（伊本・急本「西」
を「田」）・桑善・仲川
○囎唹 葛例・志摩・阿気・方後・人野
○大隅 人野・大隅・謂刈・姶﨟・祢覆（高本・名博本なし）・
大阿・岐刀・姶羅（高本・伊本・急本なし）
○姶羅 野裏・串占・鹿屋・岐刀
○肝属 桑原・鷹屋・川上・鴈麻
○ : 隼人郡
・表 1・2は、池辺弥『和名類聚抄郡郷里駅名考證』、名古屋市立博
物館編『博物館資料叢書 2　和名類聚抄』を参考に作成。
・【高本】高山寺本・【名博本】名古屋市立博物館本・【東本】東急本・
【伊本】伊勢本。
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